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では，わが国では未だほとんど知られていないルイス・クラーク探検隊 The Lewis and







21ヵ月間（1804 年 11 月４日から 1806 年８月 14 日まで）随行して，その往路と復路の白人の探検隊

















































ンス人によって毛皮の取引所が開設されフランス国王ルイ９世 聖王サン・ルイ Saint-Louis に因ん
で命名された）には，今日西部開拓の出発点であったことを記念する高さ 192mの巨大なゲート









違っていた。９月７日に初めて目撃したプレーリー・ドッグ Prairie dog（genus Cynomysで現在４
種が確認されている）は，この探検隊の西部域での発見の象徴として現在もしばしば言及されてい
る。









なった。隊はフォート・マンダンの地点に到着して同地で越冬することを決め，10 月 30 日から国
軍の越冬基地の候補地を求めて踏査を始め 11 月２日にサイトを決定した。ルイス隊長は「われわ
れの隣人に因んでフォート・マンダン（マンダン砦）と命名した。」と記している。隊は 1804 年 11
月から 12 月にかけて砦を造営した。11 月５日の夜，オーロラ現象が観察された。クラークは「白
い帯状の光り輝くもので，光の柱が浮かんでは消えた。」と記している。12 月に入って日最低気温















サカジャウェアは，北米先住民の北方ショショニ部族の支族であるThe Lemhi Shoshone レミ・ショ
ショニ族に属するが，「サーモンを食べる人」Salmon Eaters を意味する Akaitikka あるいは



















なお，同地図（図１）に部族人口は２千人 2000 souls と記入されている。
サカジャウェアの生誕地，彼女の部族の居住地域はマンダン・ヒダツァ集落域である。サカジャ














George Catlin については，村上公久「国立公園の起源 ―国立公園の創設を導いた画家 G. Catlin」聖学院大学
論叢 vol. 23 No. 1, 2010
ン・シャルボノーの妻となった。トゥーサン・シャルボノーは，1659年フランスからモントリオー







カワウソ）Little Otter を同道していたことが記録されている（隊日誌 1804 年 11 月４日）。サカジャ
ウェアは身重であり，探検隊がマンダン・ヒダツァ集落に越冬基地を築いて一回目の越冬をした時





























































































（図５ 左）写真 ボーズマン峠Bozeman Pass 2006 年撮影









部に随行していた先住民インディアンの女性がいたことに気付いた。その著作 Conquest : the


































































フォート・マヌエル（現サウスダコタ州）の職員ジョン・C・ルティッグ John C. Luttigが 1812 年















重し，また記念貨幣の金貨 The Sacagawea dollar（後述）の標記にもあり，ナショナル・ジェオグ
ラフック・ソサエティ National Geographic Society も採用している Sacagawea の綴り字を用いた。
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（図７ 左）サカジャウェア像 オレゴン州 ポートランド市 ワシントン公園

























に来航したペリー提督Matthew Calbraith Perry（階級について正しくは提督 admiral ではなく代将 commod-
ore）に因んで「マシュー・ペリー」USNSMatthew Perry（T-AKE-9）と命名されている。同艦マシュー・ペ
リーは 2010 年就役し翌 2011 年東日本大震災の際，米軍による救援活動「トモダチ作戦」に出動し被災地の救・
支援に貢献した。













⑴ 村上公久「アメリカ合衆国の領土意識形成 ―ルイス・クラーク探検隊 領土意識の形成を促し
た西部探検」聖学院大学 論叢 26(1)，2013
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音楽・映画
音楽．
・スティービー・ワンダー StevieWonder のアルバム「キー・オブ・ライフ」the Key of Life の中の一
曲「ブラックマン」“BlackMan”の歌詞に『ルイス・クラーク探検隊を導いたのは赤い肌の人サカ
ジャウェアだった』と詠われている。
・øPiano Concerto No. 2 after Lewis & Clarkù, by Philip Glass, the second movement : øSacagaweaù.
・Schoolhouse Rock song Elbow Roomに，サカジャウェアは，ルイス・クラーク探検隊の道案内をし，
隊は太平洋岸に到達することが出来たと歌われている。
（You Tube：https://www.youtube.com/watch?v=FfoQBTPY7gk&feature＝kp）
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映画
Night at the Museum 3 : Secret of the Tomb (2014) 主演Mizuo Peck
Night at the Museum 2 : Battle of the Smithsonian (2009) 主演Mizuo Peck
The Spirit of Sacajawea (2007) 主演 Tantoo Cardinal
Night at the Museum (2006) 主演Mizuo Peck
Bill and Meriwether’s Excellent Adventure (2006) 主演 Crystal Lysne
Journey of Sacagawea (2004) 主演 Rita Coolidge
Jefferson’s West (2003) 主演 Cedar Henry
Lewis & Clark : Great Journey West (2002) 主演 Alex Rice




A Native American Girl who Guided the øCorps of Discovery Expeditionù
Kimihisa MURAKAMI
Abstract
The Lewis and Clark Expedition（14. May 1804-23. Sept. 1806）was assisted by a native
American girl named Sacagawea. Sacagawea is one of themost renowned figures of the American
West. She was originally from the Shoshone tribe, had been captured by the Hidatsa when she
was a child, and eventually became one of the wives of a French fur trader. In 1805 Sacagawea,
with her French husband, joined Lewis and Clark as the expeditionýs interpreter and route guide
when she was still a teenager. The Corps of Discovery had been accompanied by Sacagawea for
twenty-one months, from 4. Nov. 1804 to 14. Aug. 1806. Sacagawea turned out to be incredibly
valuable to the Corps as it traveled westward through the territories of many tribes unknown to
the Caucasians.
The facts about Sacagawea were ødiscoveredù by Eva Emery Dye (1855-1947) in Dyeýs work,
Conquest : the True Story of Lewis and Clark (1902). Since then, Sacagawea has been a heroine in
histories, works of fiction, plays, films, and visual arts. This paper intends to reveal the real
Sacagawea through examination of primary sources and show how her reputation has changed
over the years.
Key words; Sacagawea, The Lewis and Clark Expedition, Native American
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